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BAB 6 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Hasil dari rancangan sistem informasi pada 
TB.Colomadu adalah sebagai berikut. 
1. Tabel master barang, yang berfungsi sebagai basis 
data barang-barang yang dijual. 
2. Tabel pemasok, yang berfungsi sebagai basis data 
pemasok-pemasok pada toko. 
3. Tabel barang masuk, yang berfungsi sebagai basis 
data dari proses pembelian barang. 
4. Tabel barang keluar, yang berfungsi sebagai basis 
data dari proses transaksi penjualan. 
5. Tabel sisa, yang berfungsi sebagai basis data stok 
barang yang ada pada sistem. 
6. Faktur penjualan, yang berfungsi sebagai bukti 
pembayaran bagi konsumen. 
7. Form stok barang, yang berfungsi untuk memberi 
informasi tentang stok barang yang berada dalam 
sistem. 
8. Form barang habis, yang berfungsi untuk memberi 
informasi barang yang telah habis atau berada pada 
ambang batas. 
9. Form barang yang sering terjual, yang berfungsi 
memberi informasi tentang barang-barang yang paling 
sering terjual. 
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10. Laporan pembelian barang per periode, yang 
berfungsi untuk memberikan informasi transaksi 
pembelian barang yang terjadi dalam suatu periode. 
11. Laporan penjualan barang per periode, yang 
berfungsi untuk memberikan informasi transaksi 
penjualan barang yang terjadi dalam suatu periode. 
12. Laporan laba penjualan barang per periode, yang 
berfungsi untuk memberikan informasi laba dari 
transaksi penjualan dibandingkan dengan transaksi 
pembelian yang terjadi dalam suatu periode. 
 
6.2. Saran 
Untuk penelitian selanjutnya sistem informasi ini 
dapat dilengkapi dengan penambahan proses hutang-
piutang sehingga proses bisnis dalam sistem informasi 
menjadi lebih lengkap.  
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Tabel Data Barang 
No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
1 Amplas Duco  25 Asbes gelombang 240 x 105 25 Baut 1/2 x 12 cm 
2 Amplas Duco  2 26 Asbes gelombang 240 x 110 26 Baut 1/2 x 15 cm 
3 Amplas Duco Fukuda  27 Asbes gelombang 270 x 105 27 Baut besar 10 
4 Amplas P 100 28 Asbes gelombang 270 x 110 28 Baut besar 12 
5 Amplas P 80 29 Asbes gelombang 300 x 105 29 Baut besar 15 
6 Amplas roll P.100 fukuda 30 Asbes gelombang 300 X 110 30 Baut besar 18 
7 Amplas roll P.100 norton 31 Bak cat 31 Baut besar 20 
8 Amplas roll P.120 mmm 32 Balas neon 20 w 32 Baut besar 25 
9 Amplas roll P.120 norton 33 Balas philipps 10 w 33 Baut besar 30 
10 Amplas roll P.150 norton 34 Ball Valve 2 BLITZ 34 Baut besar 50 
11 Amplas roll P.60 herin 35 Ball Valve Plastik 3/4 CINTAI 35 Baut besar 60 
12 Amplas roll P.80 fukuda 36 Ball Valve PVC 1 1/2 36 Baut fisher 1/4 x 3 
13 Amplas roll P.80 norton 37 Ball Valve PVC 1 HSG 37 Baut fisher 5/16 x 2 
14 Amplas Taiyo 180 38 Ball Valve PVC 1 TNUS 38 Baut fisher 5/16 x 3" 
15 Amplas Taiyo 240 39 Ball Valve PVC 1 TRANS 39 Baut fisher 5/16 x 3" 
16 Aqua proof 40 Ball Valve PVC 1/2 HSG 40 Baut fisher S10 6 x 100 
17 Arit Babat 41 Ball Valve PVC 3/4 MDN 41 Baut fisher S12 
18 Arit Babat Kecil 42 Ball Valve PVC 3/4 TJ 42 Baut fisher S8 3/16 x 2" 
19 Arit Bendo Doro 43 Bata merah 43 Baut kecil 10 
20 Arit Doro 44 Batako 40 x 10 44 Baut kecil 13 
21 Asbes gelombang 180 x 105 45 Batu 45 Baut kecil 7 
22 Asbes gelombang 180 x 110 46 Batu 46 Baut kecil 8 
23 Asbes gelombang 210 x 105 47 Batu Gerinda Potong Nort 47 Baut TP Kng  3/4 x 8cm 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
70 Baut kecil 8 93 Besi 12 HS 11,5 x 12 m 116 Besi STR 1 1/4" 
71 Baut TP Kng  3/4 x 8cm 94 Besi 12 SJ 11,4 x 12m 117 Besi STR 1" 
72 Baut TP Kng  5/8 x 8 cm 95 Besi 16 SJ 14,9 x 12m 118 Besi STR 3/4" 
73 Begel angkur 6 cm 96 Besi 6 ISP 4,9 x 12m 119 Betel Gerinda Potong 
74 Begel angkur 8 cm 97 Besi 6 ISP 5,2 x 12m 120 Betel Kecil 16 mm 
75 Begel besar 8 x 12 98 Besi 6 KB 4,6 x 12m 121 Betel Panjang  
76 Begel besar 8 x 15 99 Besi 6 KB 5,9 x 12m 122 Biosentra 1000 gr 
77 Begel besar 8 x 8 100 Besi 6 SSI 6,0 x 12m 123 Biosentra 250 gr 
78 Begel kecil 8 x 12 101 Besi 8 DMS 6,5 x12m 124 Biosentra 500 gr 
79 Begel kecil 8 x 15 102 Besi 8 DMS 6,7 x 12 m 125 Bolam dai-chi 5w 
80 Begel kecil 8 x 8 103 Besi 8 KJS 6,6 x 12 m 126 Bolam dop 10w 
81 Benang knur 104 Besi 8 LS 6,1 x 12m 127 Bolam dop 15w 
82 Benang nylon besar 105 Besi 8 SDJ 6,2 x 12m 128 Bolam dop 25w 
83 Benang nylon kecil 106 Besi 8 SDS 6,2 x 12m 129 Bolam dop 40w 
84 Bendrat 107 Besi 8 SII 7,3 x 12m 130 Bolam dop 5w 
85 Besi 10 D 9,9 x 12m 108 Besi 8 SJ 7,4 x 12m 131 Bolam osram 60w 
86 Besi 10 HS 8,1 x 12m 109 Besi 8 SK 7,7 x 12m 132 Bolam osram 75w 
87 Besi 10 KSI 9,7 x 12m 110 Besi 8 SM 6,2 x 12m 133 Bolam philips clear 100w 
88 Besi 10 SD 8,5 x 12 m 111 Besi 8 SNI 6,2 x 12m 134 Bolam philips clear 10w 
89 Besi 10 SD 8,5 x 12m 112 Besi 8 SR 7,5 x 12m 135 Bolam philips clear 15w 
90 Besi 10 SJ 9,4 x 12m 113 Besi 8 SSB 6,5 x 12m 136 Bolam philips clear 25w 
91 Besi 10 SS 8,2 x 12m 114 Besi 8 SSS 6,8 x 12m 137 Bolam philips clear 5w 
92 Besi 12 BTL 11,5 x 12m 115 Besi STR 1 1/2" 138 Bolam philips essential 14w 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
139 Bolam philips essential 18w 162 Cat Altex 500 gr - 22 185 Cat Decolith pail -811 
140 Bolam philips essential 23w 163 Cat Altex 500 gr - 83 186 Cat Decolith SW 
141 Bolam philips essential 5w 164 Cat Altex 500 gr - 89 187 Cat Lippo Gt - 348 
142 Bolam philips essential 8w 165 Cat Altex 500 gr - Black 188 Cat Lippo Gt - 358 SNT 
143 Bolam philips soffone 40w 166 Cat Altex 500 gr - white 189 Cat Lippo Gt - 800 
144 Box lengkap neon 10 W 167 Cat Altex 500 gr- 63 190 Cat Lippo Gt - 801 
145 Box lengkap neon 20 W 168 Cat Altex 800 gr - 112 191 Cat Lippo Gt - 802 
146 Box lengkap neon 40 W 169 Cat Altex 800 gr - 18 192 Cat Lippo Gt - 803 
147 Box MCB BBC 170 Cat Altex 800 gr - 19 193 Cat Lippo Gt - 804 
148 Box stater 171 Cat Altex 800 gr - 22 194 Cat Lippo Gt - 808 
149 Brostel makita 172 Cat Altex 800 gr - 63 195 Cat Lippo Gt - 810 
150 Brostel nagoya 173 Cat Altex 800 gr - 83 196 Cat Lippo Gt - 811 
151 Brush tel 174 Cat Altex 800 gr - 89 197 Cat Lippo Gt - 812 
152 Cat Altex - 1 kg - 63 175 Cat Altex 800 gr - Black 198 Cat Lippo Gt - 819 
153 Cat Altex 1 kg - 19 176 Cat Altex 800 gr - white 199 Cat Lippo Gt - Canary 
154 Cat Altex 1 kg - 22 177 Cat Altex 811 200 Cat Lippo Gt - Freshgreen 
155 Cat Altex 1 kg - 66 178 Cat Altex 822 201 Cat Lippo Gt - Hitam 
156 Cat Altex 1 kg - 83 179 Cat Altex Bronze 375 cc 202 Cat Lippo Gt - PSL 
157 Cat Altex 1 kg - 88 180 Cat AltexBronze 750 cc 203 Cat Lippo Gt - Putih 
158 Cat Altex 1 kg - 89 181 Cat AltexNatural Prim 2,5 lt 204 Cat Lippo Gt - SP Br Langit 
159 Cat Altex 1 kg - white 182 Cat Decolith 5 kg - 2108 205 Cat Lippo Gt - SP Fregre 
160 Cat Altex 500 gr  -112 183 Cat Decolith 5 kg - 218 206 Cat Lippo Gt - SP Kymuda 
161 Cat Altex 500 gr - 19 184 Cat Decolith 5 kg - 251 207 Cat Lippo Gt - SP Ungmu 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
208 Cat Lippo Gt - SPL Merneon 231 Cat Varaco light blue 254 Closet ivito 
209 Cat Lippo Gt 1 kg - FrGr 232 Cat Varaco light pink 86 255 Closet lito 
210 Cat Lippo Gt 1 kg - SP 233 Cat Varaco liver brown 256 Compact ball valve 1 1/2" 
211 Cat Lippo Gt 1 kg - STD 234 Cat Varaco milk crem 12 257 Compact ball valve 3/4" 
212 Cat Lippo Gt 1 kg - Tangerin 235 Cat Varaco moonlight blue 106 258 Compound 
213 Cat Lippo Gt - 822 236 Cat Varaco ocean blue 259 Cop Vernis 1lt - Tris 
214 Cat Phylox Blue 237 Cat Varaco orange 18 260 Cop Vernis 200cc - Tris 
215 Cat Phylox Clear 238 Cat Varaco orchid 261 Corong talang 
216 Cat Phylox Green 239 Cat Varaco oxie gel 91 262 Dadung 
217 Cat Phylox White 240 Cat Varaco pearl grey 32 263 Dempul 1 kg Sanpolac 
218 Cat Phylox Yellow 241 Cat Varaco pelita green 264 Dempul 1/4 kg  Sanpolac 
219 Cat phylox black 242 Cat Varaco real green 265 Dinabolt 10x10 
220 Cat phylox crome 243 Cat Varaco sun yellow 82 266 Dinabolt 10x77 
221 Cat phylox orange 244 Cat Varaco traffic red 78 267 Dinabolt 12x65 
222 Cat phylox red 245 Cat Varaco victoria 268 Dinabolt 12x75 
223 Cat Varaco alu paint 246 Cat Varaco yellow carrary 119 269 Dinabolt 12x99 
224 Cat Varaco atlantic blue 247 Cethok Asli 270 Dinabolt 16 x 111 
225 Cat Varaco azune blue 248 Cethok Kotak SGE Asli 271 Dinabolt 16x147 
226 Cat Varaco brown 249 Cethok Kotak SGL 272 Dinabolt 8x65 
227 Cat Varaco burnt umber 250 Cethok Oval SGE Asli 273 Dinabolt 8x85 
228 Cat Varaco ever green 251 Cethok Super Kotak 274 Disc Grinder - Mdr 
229 Cat Varaco hume 19 252 Cethok Super Oval 275 Disc Grinder - Mdr Sum 100 
230 Cat Varaco leaf brown 253 Closet ina 276 Disc Grinder – Mdr Sum 10 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
277 Djabes 180 300 Dop pvc 3 323 Ember biasa 
278 Djabes 210 301 Dop PVC 3/4 324 Ember Cor 14 Ijo 
279 Djabes 240 302 Dop pvc 4 325 Ember Cor 14 Merah 
280 Djabes 300 303 Double Neeple 1/2 Eron 326 Ember Cor 14 TC 
281 Djabes Gel 180 304 Double nepel 1 besi 327 Ember Cor 18 TC 
282 Djabes Gel 210 305 Double nepel 1/2 besi 328 Ember kuping besar 
283 Djabes Gel Besar 210 306 Double nepel 3/4 besi 329 Ember kuping kecil 
284 Djabes Nok STL 307 Double Neple 1 1/2 GNP 330 Ember Teer 
285 Djabes Plat 1x1 308 Double Neple 1 1/4 331 Ember Timba 
286 Dop 2 1/2 Pendek 309 Double Neple 1/2 BAGI 332 Engsel 2 Brass 
287 Dop 3 Pendek 310 Double Neple 1/2 chrom 333 Engsel 3 Gonio 
288 Dop 3/4 Raw 311 Double Neple 1/2-3/4 DLDLchrom 334 Engsel 3 x 21/2 
289 Dop 4 DX 312 Double neple KN 1/2-3/4 335 Engsel 3x2,5 Majesty 
290 Dop 4 Pendek Dop 4 Unilon 313 Double neple KN 3/4 336 Engsel 3x2,5 NS 
291 Dop besi 1 314 Double neple plastik 1 337 Engsel 3x4 NS 
292 Dop besi 1 1/2 315 Double neple plastik 1/2 338 Engsel 4x3 Fidel 
293 Dop besi 1 1/4 316 Double neple plastik 3/4 339 Engsel 5 Gonio 
294 Dop PVC 1 317 DPL plastik 340 Engsel Besar chrome 
295 Dop pvc 1 1/2 318 DPL platik alfaglos 1kg 341 Engsel Kecil chrome 
296 Dop pvc 1 1/4 319 Ember 20 TC 342 Engsel Kng Tipis 
297 Dop PVC 1/2 320 Ember 60x28 343 Engsel PVC 
298 Dop pvc 2 321 Ember bak 344 Engsel Stless Gold Deer1322 
299 Dop pvc 2 1/2 322 Ember Besar 345 Exel roof 80 x 180 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
346 Exel roof 80 x 240 369 Gembok chrome PJ 60 392 Gergaji besi bolak-balik 
347 Exel roof 80 x 300 370 Gembok deer 393 Gergaji kayu hansawa 18" 
348 Fiber exel glass 0.5 x 1 m 371 Gembok GI Grada 394 Gergaji kayu hansawa 20" 
349 Fiber gelombang 80 x 210 372 Gembok gloos no.40 395 Gergaji kayu super blue 20" 
350 Fiber gelombang 80 x 270 373 Gembok gloos no.50 396 Gergaji sandfex besi 
351 Fiberglass 374 Gembok gloos no.60 397 Gerinda Domax 
352 Fiberplat roll 375 Gembok Hitam 30 HSG 398 Gerinda DW Domax B 
353 Fisher S10 376 Gembok Hitam 40 MiamiTexas 399 Gerinda DW Domax K 
354 Fisher S12 377 Gembok Hitam 40 Might 400 Gerinda MDR M 2300B 
355 Fisher S5 378 Gembok Hitam 60 401 Gerinda Potong NR 4 
356 Fisher S6 379 Gembok HSS 402 Gerinda Slep NR 4 
357 Fisher S8 380 Gembok Kuning 20 403 Glass Block Mulia 95001 
358 Foot valve best 381 Gembok night 404 Glass Block Mulia 95005 
359 Foot valve beza 382 Gembok Ocan View 405 Glass Block Mulia 95021 
360 Foot valve boss 383 Gembok SS 30 Panjang 406 Glass bok ocean view 
361 Foot valve delux 384 Gembok SS 30 Pendek 407 Glass bok quadra 
362 Foot valve delux 385 Gembok SS 40 Pendek 408 Glass diamond 
363 Foot valve royal 386 Genteng Beton 409 Grendel besar 
364 Foot valve silva 387 Genteng Garuda Besar 410 Grendel biasa 
365 Gembok are tobe 388 Genteng Kaca 3mm Mantili 411 Grendel biasa 2" 
366 Gembok chrom PJ 30 389 Genteng Kaca 3mm Press 412 Grendel biasa 3" 
367 Gembok chrome 30mmMajesty 390 Genteng Nok Lancip 413 Grendel biasa 4" 
368 Gembok chrome PJ 40 391 Genteng Nok Lancip Soka 414 Grendel biasa 5" 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
415 Grendel biasa 6" 438 Isolasi Gold Tape 461 Kabel NYA 1,5 Perfect 
416 Grendel crystal 439 Isolasi Kain Hitam 2 462 Kabel NYA 2,5 
417 Grendel everbest 440 Isolasi Kertas 463 Kabel NYA 2,5 Eterna 
418 Grendel ferari 441 Isolasi Kertas 464 Kabel NYA 2,5 Merah 
419 Grendel ferza 442 Isolasi Unibel Roll 465 Kabel NYA 2,5 Perfect 
420 Grendel k2k 443 Isolasi Unibelt 466 Kabel NYM 2x1 1/2 Etrna 
421 Grendel kecil 444 Jack AC H sighn 467 Kabel NYM 2x1 1/2 Saguru 
422 Grendel magnuz 445 Jack broco bulat 468 Kabel NYM 2x1,5 Buana 
423 Grendel muller 446 Jack gepeng broco 469 Kabel NYM 2x1,5 Kitani 
424 Gunting seng freeser besar 447 Jack gepeng polaris 470 Kabel NYM 2x1,5 Sayumi 
425 Gunting seng freeser kecil 448 Jack kontra broco 471 Kabel NYM 2x2 1/2 Pl MozaikK 
426 Gunting seng tirman's 449 Jack kontra mahkota 472 Kabel NYM 2x2 1/2 Saguru 
427 Handle Muller Set 450 Jack kontra voltama 473 Kabel NYM 2x2,5 Buana 
428 Handle Pintu -  Azzury 451 Jack kyoma bulat 474 Kabel NYM 2x2,5 Sageru 
429 HCL 452 Jack T broco 475 Kabel NYM 3x1,5 Shigeru 
430 Impra melamine clear dov 453 Jack T bulat mortar 476 Kabel NYM K Polos Bn 
431 Impra melamine clear glos 454 Jack T dragon 477 Kabel NYM TG Polos Indaco 
432 Impra melamine clear mss 124 455 Jepitan tikus 478 Kabel Tar 2x30 
433 Impra wood filler 456 Kabel 2x1,5 Sigene Silver 479 Kabel Tis 10 cm - KTM 
434 Impra wood stain brown 457 Kabel Klem 17 480 Kabel Tis 15 cm - KTH 
435 Impra wood stain yellow 458 Kabel NYA 1,5 481 Kabel Tis 20 cm - KTH 
436 Inax besar 459 Kabel NYA 1,5 Eterna 482 Kabel Tis 30 cm - KTH 
437 Inax kecil 460 Kabel NYA 1,5 Merah 483 Kabel Tis C 100 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
484 Kabel Tis C 150 507 Karpet Talang PVC 70 530 Kayu 3/5 x 3m 
485 Kabel Tis C 200 508 Karpet Talang PVC 90 531 Kayu 3/5 x 3m Kruing 
486 Kalsit 509 Kawat 10 BB SSI 532 Kayu 3/5 x 4m 
487 Kalsit Besar 510 Kawat Antena 14 533 Kayu 4/6 x 2,5m 
488 Kalsit Kecil 511 Kawat Antena 16 534 Kayu 4/6 x 2,5m Kamper 
489 Kalsium 512 Kawat Antena 18 535 Kayu 4/6 x 2m 
490 Kalsium 513 Kawat besar 536 Kayu 4/6 x 3m 
491 Kanolite 180 514 Kawat duri 537 Kayu 4/6 x 3m Glugu 
492 Kanolite 240 515 Kawat Duri 3,5 KG  538 Kayu 4/6 x 3m Kruing 
493 Kanolite 300 516 Kawat Duri 3,5 LJ 539 Kayu 4/6 x 3m Meranti 
494 Kanolite Clear 240 517 Kawat Loket 1/2 AWS 540 Kayu 4/6 x 4m  
495 Kanolite Clear 300 518 Kawat Loket 1/2 HS 541 Kayu 4/6 x 4m Bangkire 
496 Karbit 519 Kawat Loket 1/2 PVC 542 Kayu 4/6 x 4m Kruing 
497 Karbit 520 Kawat loket besar 543 Kayu 4/6 x 4m Meranti 
498 Karbit MDQ 521 Kawat loket kecil 544 Kayu 5/7 x 2m 
499 Karbit MDQ 522 Kawat Loket PVC Hijau 545 Kayu 5/7 x 2m Kamper 
500 Karet Paku Seng 523 Kawat Nyamuk 546 Kayu 5/7 x 3m 
501 Karpet PVC 60 524 Kawat pagar 547 Kayu 5/7 x 3m Bangkire 
502 Karpet PVC 70 525 Kawat Strimin 548 Kayu 5/7 x 3m Kruing 
503 Karpet talang 60 526 Kayu 10/6 x 4m 549 Kayu 5/7 x 3m Meranti 
504 Karpet talang 70 527 Kayu 2/3 x 3m 550 Kayu 5/7 x 4m 
505 Karpet talang 90 528 Kayu 3/10 x 4m 551 Kayu 5/7 x 4m Bangkire 
506 Karpet Talang PVC 60 529 Kayu 3/5 x 2m 552 Kayu 5/7 x 4m Kruing 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
553 Kayu 5/7 x 4m Meranti 576 Kayu Profil 1x2 599 Klem 10 Yan 
554 Kayu 6 x 10 x 2 577 Kayu Profil 1x3 600 Klem 10 Yumi 
555 Kayu 6 x 10 x 2.5 578 Kayu Profil 1x4 601 Klem 17  
556 Kayu 6 x 10 x 3 579 Kayu Profil 1x5 602 Klem 19 
557 Kayu 6 x 10 x 4 580 Kayu Profil 3x3 603 Klem 5 Yumi 
558 Kayu 6/10 x 2,5m 581 Kayu Profil 3x5 604 Klem 6 Yan 
559 Kayu 6/10 x 3m 582 Kayu Profil 4x4 605 Klem 6 Yumi 
560 Kayu 6/10 x 4m Bangkire 583 Kayu Reng 2m 606 Klem 7 Yan 
561 Kayu 6/10 x 4m Kruing 584 Kayu Reng 3m 607 Klem 8 Yan 
562 Kayu 6/10 x 4m Meranti 585 Kayu Reng Jati 3m 608 Klem 8 Yumi 
563 Kayu 6/12 x 4m  586 Kayu Risplang 2/20 x 3m 609 Klem 9 Yan 
564 Kayu 6/12 x 4m Kruing 587 Kayu Risplang 2/20 x 4m 610 Klem 9 Yumi 
565 Kayu 6/6 x 3m 588 Keni besi 1 1/4" 611 Klem Beton 19 Yan 
566 Kayu 8 x 12 x 2 589 Keni besi 1 1/4" 612 Klem Beton 29 Yan 
567 Kayu 8 x 12 x 2.5 590 Keni besi 1" 613 Klem pralon 1 1/2" 
568 Kayu 8 x 12 x 3 591 Keramik Accura 20x20  614 Klem pralon 1 1/4" 
569 Kayu 8 x 12 x 4 592 Keramik Accura 20x25  615 Klem pralon 1" 
570 Kayu 8/12 x 4m Bangkire 593 Keramik Italiano 30x30  616 Klem pralon 1/2" 
571 Kayu Kaso 4/6 x 2,5m 594 Keramik Mulia 30x30  617 Klem pralon 2 1/2" 
572 Kayu Kaso 4/6 x 2m 595 Keramik Roman  618 Klem pralon 2" 
573 Kayu Kaso 4/6 x 3m 596 Keramik Royal 619 Klem pralon 3" 
574 Kayu Plipit 3 m 597 Kikir blitz 620 Klem pralon 3/4" 
575 Kayu Profil 1x1 598 Kikir bosch 621 Klem pralon 4" 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
622 Klem pralon 5/8" 645 Knee 3 SL 668 Knop tanggung 
623 Klem Selang 7/8 646 Knee 3" 669 Kran 3/4 BC Onda 
624 Knee 1 1/2 AW Rucika 647 Knee 3/4 AW Rucika 670 Kran 3/4 BC Onda 
625 Knee 1 1/2 D ST 648 Knee 3/4 Gress 671 Kran 3/4 Stager 
626 Knee 1 1/2 Jaya 649 Knee 3/4 kn 672 Kran 3/4 Stager 
627 Knee 1 1/2" 650 Knee 3/4 Rucika 673 Kran Cabang 1/2 
628 Knee 1 1/4" 651 Knee 3/4" 674 Kran Cabang 1/2 
629 Knee 1 Rucika 652 Knee 4 D Jaya 675 Kran Dobel  
630 Knee 1" 653 Knee 4 D Superlon 676 Kran Dobel  
631 Knee 1/2 - 3/4 kn 654 Knee 4 Jaya 677 Kran Plastik 
632 Knee 1/2 AW Jaya 655 Knee 4 TM 678 Kran Plastik 
633 Knee 1/2 kn 656 Knee 4" 679 Kran PVC 1/2 BL Onda 
634 Knee 1/2" 657 Knee DD 1/2-3/4 Jaya 680 Kran PVC 1/2 BL Onda 
635 Knee 2 1/2 D Jaya 658 Knee DD 1/2-3/4 KN 681 Kran PVC 1/2 Milaw 
636 Knee 2 1/2 DV Rucika 659 Knee drat dalam 1/2" 682 Kran PVC 1/2 Milaw 
637 Knee 2 1/2 Jaya 660 Knee drat dalam 3/4" 683 Kran PVC 3/4 Milaw 
638 Knee 2 1/2" 661 Knee Drat T 3 3/4 Rucika 684 Kran PVC 3/4 Milaw 
639 Knee 2 D Jaya 662 Knee DV 4 Rucika 685 Kran Shower YKEL 
640 Knee 2 D SL 663 Knee TS 1 1/4 Rucika 686 Kran Shower YKEL 
641 Knee 2" 664 Knee TS 3/4 Rucika 687 Kran Tembok Bola 3/4 Onda 
642 Knee 3 D Jaya 665 Knop besar 688 Kran V 634 T Onda 
643 Knee 3 D Superlon 666 Knop kayu 689 Kran V 637 T Onda 
644 Knee 3 Jaya 667 Knop kecil 690 Krol 90 cm 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
691 Kuas biasa 1" 714 Kuku macan coklat 737 Lampu PLC Tornado 24 W 
692 Kuas biasa 1/2" 715 Kuku macan hitam 738 Lampu TL bulat ace 32 w 
693 Kuas biasa 2 1/2" 716 Kuku macan keramik 739 Lampu TL bulat osram 22 w 
694 Kuas biasa 2" 717 Kunci besi 30 cm 740 Lampu TL bulat osram 32 w 
695 Kuas biasa 3" 718 Kunci besi 36 cm 741 Lamskar DKB 
696 Kuas biasa 4" 719 Kunci Inggris 10/12 742 Lamskar plat manchina 
697 Kuas eterna 1 1/2" 720 Kunci Inggris 6/8 743 Lamskar sakura 
698 Kuas eterna 1" 721 Kunci Kuda besar 744 Lamskar sparta 
699 Kuas eterna 2 1/2" 722 Kunci Laci 808 Asli Abu 745 Lem 40 gr Wavin 
700 Kuas eterna 2" 723 Kunci lemari 808 746 Lem 400 gr Wavin 
701 Kuas eterna 3" 724 Kunci ring 10 - 11 747 Lem 60 gr Wavin 
702 Kuas eterna 4" 725 Kunci ring 12 - 13 748 Lem Aica Aibon 100 cc 
703 Kuas gambar 10 726 Kunci ring 14 - 15 749 Lem Aica Aibon 300 cc 
704 Kuas gambar 12 727 Kunci ring 14-15 750 Lem Alteco Fulloc 
705 Kuas gambar 14 728 Kunci ring 16-17 751 Lem Dexfon 
706 Kuas gambar 4 729 Kunci ring 18 752 Lem Exabond 
707 Kuas gambar 6 730 Kunci ring 20-22 753 Lem Fox 0,8 
708 Kuas gambar 8 731 Lakban Coklat 754 Lem Fox 1 kg 
709 Kuas Politur 732 Lakban Coklat Gold Tape 755 Lem Fox Botol 1 kg 
710 Kuas Roll GDO 733 Lampu PLC PK 18 W 756 Lem Fox Botol 1/2 kg 
711 Kuas Roll HSG 734 Lampu PLC Tornado 12 W 757 Lem Fox Kuning 1 kg 
712 Kuas Roll Kapal Busa Star 735 Lampu PLC Tornado 15 W 758 Lem Fox Kuning 1/2 kg 
713 Kuas Roll PJ Kapal 736 Lampu PLC Tornado 20 W 759 Lem Fox Orange 0,8 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
760 Lem Fox Orange 1 kg 783 Loster beton 70 x 18 806 Mata Bor Beton Kng M204 
761 Lem Pow Glue + Dext 784 Loster genteng 11 x 24 807 Mata bor engkol 3/8 mm 
762 Lem Silikon Botol 785 Loster topi 19 x 12 808 Mata bor engkol 5/8 mm 
763 Lem SPV 786 Mata bor 10 mm 809 Mata Obeng Angin (-) 
764 Lem Talang Ekobit 787 Mata bor 12 mm 810 Mata Obeng Angin (+) 
765 Lem Tembak White 788 Mata Bor 2 1/2 HSG 811 Mata Obeng Angin (+/-) 
766 Lem tikus 789 Mata Bor 2 HSG 812 MCB CHNT 
767 Lem Tikus Gajah 790 Mata bor 2 mm 813 Meni Besi 1 kg 
768 Lem Tube 35 gr Nikko 791 Mata Bor 3 1/2 HSG 814 Meni Besi 1/2 kg 
769 Lem Tube 85 gr Nikko 792 Mata bor 3 1/2 mm 815 Meni Besi Altex Green 
770 Lem Tube 85 gr V Tech 793 Mata Bor 3 HSG 816 Meni Kayu 1/2 kg 
771 Lippo waterproofing 794 Mata bor 4 1/2 mm 817 Meni Kayu Altex  
772 Loster beton 14 x 28 795 Mata bor 4 mm 818 Meteran 
773 Loster beton 15 x 25 796 Mata bor 5 mm 819 Meteran 7,5 m Nelsen 
774 Loster beton 20 x 20 797 Mata bor 6 mm 820 Meteran Air 1/2 inch 
775 Loster beton 21 x 24 798 Mata bor 7 mm 821 Meteran Besi 100m SSSK 
776 Loster beton 22 x 22 799 Mata bor 8 mm 822 Meteran Besi 50 m SSSK 
777 Loster beton 22 x 23 800 Mata bor 9 mm 823 Meteran essence 3 m 
778 Loster beton 23 x 23 801 Mata Bor Beton 12 John 824 Meteran Karet 5 m 
779 Loster beton 25 x 12 802 Mata Bor Beton 5 John 825 Meteran Magnet 5 m HSG 
780 Loster beton 30 x 12 803 Mata Bor Beton 6 John 826 Meteran Roll 30 m 
781 Loster beton 30 x 15 804 Mata Bor Beton 8 John 827 Milt 
782 Loster beton 40 x 20 805 Mata Bor Beton Kng M203 828 Mortar Utama A Black 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
829 Mortar Utama C Fan 852 Ongker Coklat 875 Paku baja aretobe 4.0 mm x 3 " 
830 Mortar Utama S Cream 853 Ongker Hitam 876 Paku baja aretobe 4.5 mm x 4 " 
831 Mortar Utama S White 854 Ongker Kuning 877 Paku baja ATC 100 x 4.5 
832 Mortat Utama X Grey 855 Ongker Merah 878 Paku baja ATC 20 x 2 
833 Multiguard 856 Overpal 2 kuda 2" 879 Paku baja ATC 20 x 2.2 
834 Mur 857 Overpal 2 kuda 3" 880 Paku baja ATC 25 x 2.5 
835 Nok asbes gelombang 858 Overpal bagus 500 881 Paku baja ATC 25 x 2.5 
836 Obeng - 859 Overpal biasa 3" 882 Paku baja ATC 30 x 2.7 
837 Obeng - 100 m 860 Overpal biasa 4" 883 Paku baja ATC 40 x 3 
838 Obeng - 200 m 861 Overpal k2k 1" 884 Paku baja ATC 50 x 3.2 
839 Obeng + 862 Overpal k2k 2" 885 Paku baja ATC 70 x 3.7 
840 Obeng + 100 m 863 Overpal k2k 3" 886 Paku baja ATC 70 x 4.2 
841 Obeng + 75 m 864 Paint remover 887 Paku baja ATC 80 x 3.5 
842 Obeng Bolak balik Anala 865 Paku 1 1/2" 4cm 888 Paku baja GDO 3.5 x 40 
843 Obeng GDO 3" - 866 Paku 1 1/4" 3cm 889 Paku baja medico 3" 
844 Obeng GDO 3" + 867 Paku 2 1/2' 6cm 890 Paku baja medico 4" 
845 Obeng GDO 4" - 868 Paku 2" 5cm 891 Paku Beton 10 cm 
846 Obeng GDO 4" + 869 Paku 3 1/2" 9cm 892 Paku Beton 30 ATC 
847 Obeng GDO 5" - 870 Paku 3" 7cm 893 Paku Beton 40 ATC 
848 Obeng GDO 5" + 871 Paku 4" 10cm 894 Paku Beton 5 cm 
849 Obeng GDO 6" - 872 Paku 5" 12cm 895 Paku Beton 50 Niper 
850 Obeng GDO 6" + 873 Paku 6" 15cm 896 Paku Beton 7 cm 
851 Obeng Tespen 874 Paku baja aretobe  897 Paku Gipsum 
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No Nama barang No Nama barang No Nama barang 
898 Paku Glugu 3 921 Palu Godam 2 LB 944 Plamir Kayu Cakra 
899 Paku Glugu 4 922 Palu Kambing Fiber 16 945 Plamir Tembok 1 kg Skork 
900 Paku payung 12 x 2" 923 Panasonic water pump 946 Plamir Tembok 5 kg Kuda 
901 Paku payung ulir 924 Papan Cor  947 Plamir Tembok Cakra 
902 Paku Seng 925 Papan Cor Randu 948 Plipit 1 x 1 
903 Paku skrup 1 1/2" x 8 926 Papan Cor Sengon 949 Plipit 1 x 2 
904 Paku skrup 1 1/4" x 7 927 Pasir  950 Plipit 1 x 3 
905 Paku skrup 1" x 6 928 Pasir  951 Plipit 1 x 4 
906 Paku skrup 1" x 7 929 Pewarna plitur glatik 952 Plipit 1 x 5 
907 Paku skrup 1/2" x 3 930 Pewarna plitur sriti 953 Plitur cap bunga 
908 Paku skrup 1/2" x 4 931 Pintu Km Md - Biru 954 Plug 1 
909 Paku skrup 2" x 9 932 Pintu Km Md - Hijau 955 Plug 1/2 AW Rck 
910 Paku skrup 3" x 12 933 Pintu Km Md - Pink 956 Plug 3/4 AW Rucika 
911 Paku skrup 3/4" x 6 934 Pintu Km Md PVC - S Jati 957 Pompa Dabaqua 
912 Paku skrup 5/8" x 5 935 Pipa 1 1/2" 958 Pompa Efos 125 A 
913 Paku skrup Kn.  1 1/2" x 8 936 Pipa 1 1/4" 959 Pompa Expo 
914 Paku skrup Kn.  1 1/4" x 7 937 Pipa 1" 960 Pompa Moswell 
915 Paku skrup Kn.  1" x 6 938 Pipa 1/2" 961 Pompa Sepeda Fersa 
916 Paku skrup Kn.  1/2" x 4 939 Pipa 3/4" 962 Pompa Shimizu PS 128 
917 Paku skrup Kn.  2 1/2" x 10 940 Pipa 5/8" 963 Pompa Shimizu PS 130 
918 Paku skrup Kn.  5/8" x 5 941 Plamir Kayu 1 kg 964 Pompa Shimizu PS 135 Ebit 
919 Paku ternit 1 x 16 942 Plamir Kayu 500 gr 965 Pralon D 1 1/2" 
920 Paku triplek 3/4" x 18 943 Plamir Kayu Altex 966 Pralon D 1 1/4" 
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967 Pralon D 1" 990 Pralon TM 3" 1013 R sok RCK 1 1/2" - 1/2" 
968 Pralon langgeng 2 1/2" 991 Pralon TM 4" 1014 R sok RCK 2" - 1 1/2" 
969 Pralon langgeng 2" 992 Premix waterproofing 1015 R sok RCK 2" - 1/2" 
970 Pralon langgeng 3" 993 Profil 1 x 1 1016 R sok RCK 3" - 1 1/2" 
971 Pralon langgeng 4" 994 Profil 2 x 3 1017 R sok S.lon 1 1/2" - 1" 
972 Pralon listrik 5/8" 995 Profil 3 x 5 1018 R sok S.lon 1 1/4" - 2 1/2" 
973 Pralon MSP 1 1/2" 996 Profil 4 x 3 1019 R sok S.lon 1 1/4" - 4" 
974 Pralon MSP 1 1/4" 997 Profil 4 x 4 1020 R sok S.lon 2 1/2" - 1 1/2" 
975 Pralon MSP 1"  998 Profil BW 1 x 2 1021 R sok S.lon 2 1/2" - 3/4" 
976 Pralon MSP 1" C 999 Profil BW 1 x 3 1022 R sok S.lon 2 1/2" - 4" 
977 Pralon MSP 1/2 AW 1000 Profil Samp 1 x 2 1023 R sok S.lon 2" - 1 1/4" 
978 Pralon MSP 1/2" C 1001 Profil Samp 1 x 3 1024 R sok S.lon 2" - 2 1/2" 
979 Pralon MSP 2 1/2" C 1002 R sok 1 1/2" - 3/4" 1025 R sok S.lon 4" - 2" 
980 Pralon MSP 2" C 1003 R sok 2" - 3/4" 1026 Racun tikus 
981 Pralon MSP 3" C 1004 R sok biasa 1" - 2" 1027 Ram pintu 3 x 10 x 2 
982 Pralon MSP 3/4" 1005 R sok biasa 1/2" - 1" 1028 Ram pintu 3 x 10 x 3 
983 Pralon MSP 3/4" C 1006 R sok biasa 1/2" - 3/4" 1029 Ram pintu 3 x 10 x 4 
984 Pralon MSP 4" C 1007 R sok biasa 2" - 3" 1030 Rantai 
985 Pralon starlon 3" 1008 R sok biasa 2" - 4" 1031 Rantai  
986 Pralon starlon 4" 1009 R sok biasa 3/4" - 1 1/4" 1032 Rantai Anjing 
987 Pralon TM 1 1/2"" 1010 R sok biasa 3/4" - 1" 1033 Rantai Plastik GMN 
988 Pralon TM 1" 1011 R sok RCK 1 1/2" - 1 1/4" 1034 Remover paint 
989 Pralon TM 2" 1012 R sok RCK 1 1/2" - 1" 1035 Reng 2 x 3 x 1.5 
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1036 Reng 2 x 3 x 2 1059 Saklar bulat DB tuksiki 1082 Selang 5/8 Pus 
1037 Reng 2 x 3 x 2.5 1060 Saklar double 1083 Selang Bak Cuci 
1038 Reng 2 x 3 x 3 1061 Saklar engkel biasa 1084 Selang Mesin Cuci 
1039 Reng 2 x 3 x 4 1062 Saklar engkel broco 1085 Selang polos 3/4 cobra 
1040 Reng asbes 3 x 5 x 2 1063 Saklar Engkel New DX 1086 Selang polos 5/8 cobra 
1041 Reng asbes 3 x 5 x 2.5 1064 Saklar gantung 1087 Selang Vusal TJM 
1042 Reng asbes 3 x 5 x 3 1065 Saklar Seri  1088 Selang Vusal TRM 
1043 Reng asbes 3 x 5 x 4 1066 Saklar tanam db 1089 Selot ats 
1044 Resplang seng 1067 Saklar tanam db omi 1090 Selot bruno 
1045 Ring 1068 Saklar tanam engkel broco 1091 Selot door handle f 
1046 Ring 1/2 1069 Saklar tanam engkel omi 1092 Selot east 
1047 Ring 3/8 1070 Saklar tanam triple broco 1093 Selot exito 
1048 Ring highes GDO 1071 Saringan Got biasa 1094 Selot exito norena 
1049 Ring highes mandoli 1072 Saringan Got Chrome 1095 Selot farrary 
1050 Ring highes sakura 1073 Saringan Got KIG 1096 Selot GLX 
1051 Ring Plat 1/4 VCP Pth 1074 Saringan Got Melamin 1097 Selot grandia 
1052 Ring Plat 6 WP 1075 Saringan Got stainless 1098 Selot Kuda Kecil 
1053 Ring Plat 8 WP 1076 Saringan pasir besar 1099 Selot star 
1054 Roda dipet caster 1077 Saringan pasir kecil 1100 Selot Tanggung Dior 
1055 Roda dipet skk 1078 Sarung Tangan Abu 1101 Selot Versace+Body 
1056 Roda Kursi RBT 1079 Sarung Tangan Bintik 1102 Semen Gresik 
1057 Saklar bulat DB broco 1080 Sarung Tangan Putih 1103 Semen Holcim 
1058 Saklar bulat DB omi 1081 Sekering otomatis matsuka 1104 Semen Putih Gresik 
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1105 Semen Warna MU J Green 1128 Seng Roll 0,2mm x 45 1151 Skrap plastik 
1106 Semen Warna MU M Brown 1129 Seng Roll 0,2mm x 60 1152 Skrap stainless set 
1107 Semen Warna MU S Yellow 1130 Seng Roll 0,2mm x 70 1153 Skrap stainless set 
1108 Seng 0.2 x 45 1131 Seng Roll 0,2mm x 92 1154 Sok 1 1/2" 
1109 Seng 0.2 x 55 1132 Sepatu boat panjang 1155 Sok 1 1/4" 
1110 Seng 0.2 x 60 1133 Sepatu boat pendek 1156 Sok 1" 
1111 Seng 0.2 x 76 1134 Sikat baja are tobe 1157 Sok 1/2" 
1112 Seng 0.2 x 90 1135 Sikat baja freedor 1158 Sok 2 1/2" 
1113 Seng 0.3 x 60 1136 Sikat cuci eterna 1159 Sok 2" 
1114 Seng 0.3 x 90 1137 Sikat Duk 1160 Sok 3" 
1115 Seng Gel 0,2mm x 180 1138 Sikat Kuning 1161 Sok 4" 
1116 Seng Gel 0,2mm x 240 1139 Sikat WC 1162 Sok besi 1 1/4" 
1117 Seng Gel 0,2mm x 240 1140 Siku 4 x 4 1163 Sok besi 1" 
1118 Seng Gel 0,2mm x 300 1141 Siku lobang 3 M 1164 Sok besi 3/4" 
1119 Seng gelombang 80 x 180 1142 Siku Rak 10 x 12 1165 Sok D dalam 1 1/2" 
1120 Seng gelombang 80 x 210 1143 Siku Rak 8 x 10 1166 Sok D dalam 1 1/4" 
1121 Seng gelombang 80 x 240 1144 Silicone glass black 1167 Sok D dalam 1" 
1122 Seng gelombang 80 x 270 1145 Silicone glass sealant 1168 Sok D dalam 1/2" 
1123 Seng gelombang 80 x 300 1146 Silicone glass white 1169 Sok D dalam 2" 
1124 Seng Plat 0,2mm x 180 1147 Sillicone brush 1170 Sok D dalam 3/4" 
1125 Seng Plat 0,2mm x 210 1148 Skop flying swallow 1171 Sok D dalam 3/4" - 1/2" 
1126 Seng Plat 0,2mm x 240 1149 Skop prahakson 1172 Sok D luar 1 1/2" 
1127 Seng Plat 0,2mm x 300 1150 Skrap plastik 1173 Sok D luar 1 1/4" 
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1174 Sok D luar 1" 1197 T 1 1/2" 1220 Tandon 320 lt Or Penyu 
1175 Sok D luar 1/2" 1198 T 1 1/4" 1221 Tandon 320 lt Penguin 
1176 Sok D luar 3/4" 1199 T 1" 1222 Tandon 320 lt Penyu 
1177 Sok D luar 3/4" - 1/2" 1200 T 1/2" 1223 Tandon 550 lt Or Penyu 
1178 Spirtus 1201 T 2 1/2" 1224 Tandon 550 lt Penyu 
1179 Stater philips 1202 T 2" 1225 Tandon 700 lt Or Penyu 
1180 Stater sigma 1203 T 3" 1226 Tandon Stless 1000 lt Tirta TK 
1181 Stop kontak bulat broco 1204 T 3/4" 1227 Tandon Stless 500 lt 
1182 Stop kontak KN isi 1 1205 T 4" 1228 Tandon TB 20 Penguin 
1183 Stop kontak KN isi 2 1206 T besi 1/2" - 3/4" 1229 Tandon TB 32 Penguin 
1184 Stop kontak KN isi 3 1207 T besi 3/4" 1230 Tang 8 Blester 
1185 Stop kontak KN isi 4 1208 T drat 1/2 kn 1231 Tang are tobe 
1186 Stop kontak KN isi 5 1209 T drat 3/4 kn 1232 Tang biasa 
1187 Stop kontak putar meet 1210 T otomatis plastik 1233 Tang Potong Blester 
1188 Stop kontak tanam 1211 T perlub 1 1/2" - 1" 1234 Tang Rivet Stamvick 
1189 Stop kontak tanam biasa 1212 T perlub 1 1/4" - 1" 1235 Tarikan CRD 
1190 Stop Kran BC 1/2 ONDA 1213 T perlub 1 1/4" - 1/2" 1236 Tarikan DRT 4 
1191 Stop Kran BC 3/4 ONDA 1214 T perlub 1 1/4" - 3/4" 1237 Tarikan DRT 5 
1192 Stop Kran BCS 1/2 ONDA 1215 T perlub 1" - 1/2" 1238 Tarikan Everbest 
1193 Stop Kran BL 1/2 ONDA 1216 T perlub 1" - 3/4" 1239 Tarikan Laci Tulip 
1194 Stop Kran BL 3/4 Body 1/2 1217 Talang PVC 1240 Tarikan pintu a lack 
1195 Stop Kran BM 3/4 1218 Tali duk 1241 Tarikan pintu arcel 
1196 Stop Kran CLS 1/2 1219 Tandon  550 lt  Dia Penguin 1242 Tarikan pintu atr 
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1243 Tarikan pintu exito 1266 Thiner B Gl  1289 Water Mur 2 Onda 
1244 Tarikan pintu james 1267 Toilet shower set 1290 Watermur 1 1/2 GISP 
1245 Tarikan pintu new kencana 1268 Trafo lampu bulat 1291 Watermur 1 1/4 GISP 
1246 Tarikan pintu sss 1269 Triplek 2,7 mm 1292 Watermur 1 3/4 GISP 
1247 Tarikan pintu yamato 1270 Triplek 2,7 mm Pth 1293 Watermur 1 Jaya 
1248 Tatah 1 1/2 1271 Triplek 3 mm 1294 Watermur 1/2" plastik 
1249 Tatah 1/2 1272 Triplek 3 mm Multi 1295 Watermur 2 GISP 
1250 Tatah 1/4 1273 Triplek 4 mm 1296 Watermur 3/4 Jaya 
1251 Tatah 3/4 1274 Triplek 6 mm 1297 Watermur 3/4" plastik 
1252 Tatah 3/8 1275 Triplek 8 mm 
 
  
1253 Tatah 5/8 1276 Triplek Mel Br 
 
  
1254 Tatah prohex 1277 Triplek Pintu biasa 
 
  
1255 Thiner A 1 kg 1278 Triplek Pintu melamine 
 
  
1256 Thiner A 1 lt 1279 Triplek Pintu teak wood 
 
  
1257 Thiner A 1 lt Starlat 1280 Usuk 4 x 6 x 2 
 
  
1258 Thiner A 1/2 kg 1281 Usuk 4 x 6 x 2.5 
 
  
1259 Thiner A 1/2 lt 1282 Usuk 4 x 6 x 3 
 
  
1260 Thiner A Btl 0,5 1283 Usuk 4 x 6 x 4 
 
  
1261 Thiner A Gl Trisurya 1284 Usuk asbes 5 x 7 x 2 
 
  
1262 Thiner B 0,7 Glotex 1285 Usuk asbes 5 x 7 x 2.5 
 
  
1263 Thiner B 1 lt 1286 Usuk asbes 5 x 7 x 3 
 
  
1264 Thiner B Btl 0,3 1287 Usuk asbes 5 x 7 x 4 
 
  
1265 Thiner B Btl 0,5 1288 Water Mur 1 1/2 Onda 
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